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Opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää toimintapiste Vaalan yhtenäiskoulun hyvinvointipäi-
vään 18.5.2015. Tehtävänämme oli suunnitella ja toteuttaa toimintapiste yläkoulun oppilaille yh-
teistyössä Vaalan yhtenäiskoulun ja hyvinvointipäivän järjestäneiden Oulun ammattikorkeakoulun 
terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa. Toimintapisteen tavoitteena oli, että oppilaat tietäisivät 
heikentyneen taloustilanteen mahdollisista vaikutuksista perheisiin ja nuoriin sekä nuorten mie-
lenterveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi toimintapisteen tavoitteena oli auttaa oppilaita tunnistamaan 
ja ymmärtämään erilaisia tunteita ja opettaa heitä tunnistamaan elämänsä voimavaroja.  
 
Toimintapisteen aiheena oli mielenterveys. Toimintapisteen aihetta ja sisältöä suunniteltiin yhteis-
työssä Vaalan yhtenäiskoulun ja koulukuraattorin kanssa. Vaalan yhtenäiskoululta oli tullut toive, 
että hyvinvointipäivässä järjestettäisiin toimintapiste mielenterveys-teemasta. Myöhemmin aihe 
tarkentui vielä siten, että toimintapisteellä toivottiin käsiteltävän yleisen heikentyneen taloustilan-
teen vaikutuksia ja sen aiheuttamia tunteita nuorilla. Toimintapisteen sisällöiksi tulivat taloustilan-
teen vaikutukset perheisiin ja nuoriin sekä tunteet ja voimavarat. Toimintapisteen aiheiden ja 
sisällön valinnan taustalla oli myös kouluterveyskysely 2013. Vaalan yhtenäiskoulun oppilaat 
kiersivät toimintapisteellä luokittain opettajan kanssa ja myös kuraattori osallistui pisteen toteut-
tamiseen. 
 
Keräsimme toimintapisteen lopuksi jokaisesta luokasta oppilailta palautteen. Palautteiden perus-
teella toimintapisteen toteutus oli kokonaisuudessaan onnistunut hyvin ja suurin osa osallistuneis-
ta oppilaista koki oppineensa toimintapisteellä uusia asioita ja toimintapisteen olleen heille hyö-
dyllinen. Keskiarvoksi oppilaat antoivat toimintapisteelle arvosanan 8,0. Eniten oppilaat arvostivat 
toimintapisteellä vapaata keskustelua kavereiden kanssa ja voimavarojen käsittelyä. Oppilaat 
toivoivat palautteessa, että jatkossa toimintapisteessä olisi hieman vähemmän pohdintatehtäviä 
ja että toimintapisteen kesto voisi olla hieman lyhyempi.  
 
Opinnäytetyötämme voidaan hyödyntää Vaalan yhtenäiskoululla tulevia hyvinvointipäiviä järjes-
tettäessä ja toimintapisteitä suunniteltaessa. Lisäksi opinnäytetyötämme voidaan hyödyntää 
muissa projekteissa, jotka sivuavat projektimme aihetta.  
 
 
 
 
 
Asiasanat: projektimuotoinen opinnäytetyö, perheen taloustilanne, terveyden edistäminen, mie-
lenterveys, tunteet ja voimavarat.  
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The purpose of our thesis was to organize a stand in a wellness day for comprehensive school of 
Vaala on 18 May 2015. Our aim was to plan and execute a stand for the students in collaboration 
with school of Vaala and the public health nursing students of Oulu University of Applied 
Sciences organizing the wellness day. The purpose of the stand was to give information of 
possible impact of weakened economic situation on families and the adolescents and information 
on mental health and wellbeing of adolescents. In addition, the aim of the stand was to help the 
students recognize and comprehend different emotions and to teach them to recognize the 
resources in their lives. 
 
The topic of the stand was mental health. The content of the stand was planned in collaboration 
with school of Vaala and the school social worker. Behind organizing a stand about mental health 
was desire of comprehensive school of Vaala. The topic became more refined when school of 
Vaala wished elaborating impacts of weakening economic situation and the feelings caused by it 
on the young during the stand. The content of the stand formed by the impact of economic 
situation on families and the adolescents and their resilience. The School health promotion study 
(2013) was behind the content of the stand. The students of school of Vaala went around the 
stand with their classmates and teachers. The school social worker also participated in the stand. 
We collected feedback from the students at the end of the stand. The feedback showed that 
executing the stand was successful and most of the students had learned new things during the 
stand. The students also said that the stand had been useful for them. The students gave the 
stand an average of 8.0. During the stand, the students had valuated most informal talking with 
friends and talking about their resilience. The feedback also showed that the students wanted a 
little less consideration tasks and shorter duration for the stand. 
 
 Our thesis can be used in further wellness days organized for the school of Vaala or in planning 
other stands. Additionally, our thesis can be used in other similar projects as a basis for their 
interventions. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: functional thesis, family´s economic situation, health promotion, mental health, emo-
tions and resilience 
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1 JOHDANTO  
 
 
Köyhyys, taloudelliset vaikeudet ja työttömyys kuuluvat lasten ja nuorten normaalia kehitystä 
uhkaaviin riskitekijöihin vaikuttaen heidän arkielämäänsä ja hyvinvointiinsa (Soisalo 2012, 120–
121). Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tuloerot ja suhteellinen köyhyys ovat kasvaneet 
Suomessa (Moisio 2010, 180). Myös lapsiperheiden taloudellinen asema on heikentynyt (Lammi-
Taskula & Salmi 2010). Vuonna 2012 lapsiköyhyys kääntyi uudestaan kasvuun muutaman vuo-
den vähenemisen jälkeen (Karvonen & Salmi 2016, 3). 
 
Enemmistö suomalaislapsista voi hyvin, mutta pienelle vähemmistölle on kasautunut vaikeaa 
pahoinvointia. Toimeentulovaikeuksia koetaan erityisesti monilapsissa perheissä ja yhden lapsen 
huoltajan perheissä. (Lammi-Taskula 2014, 13–14.) Perheen raha-asiat ja talous aiheuttavat 
huolia nuorille (Murry ym. 2011; Rask ym. 2002; Schilling ym. 2007). Nuorten mielenterveyden ja 
vanhempien työttömyyden välillä on todettu olevan yhteys: erityisesti niissä tilanteissa, joissa 
molemmat vanhemmista ovat työttöminä tai yksinhuoltaja vanhempi jää työttömäksi (Dockery ym. 
2009). 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2015 tekemän kouluterveyskyselyn tuloksista 
ilmenee, että 29 %:lla suomalaisista kahdeksas - ja yhdeksäsluokkalaisista oppilaista toinen van-
hemmista on ollut työttömänä kuluneen vuoden aikana. Molemmat vanhemmista ovat olleet työt-
töminä kuluneen vuoden aikana 4 %:lla oppilaista. Kyselyyn vastanneista 8. ja 9. luokkalaisista 
18 % kokee perheensä taloudellisen tilanteen erittäin hyväksi, 48 % melko hyväksi ja 26 % kohta-
laiseksi. Kuusi (6) prosenttia kokee taloudellisen tilanteen perheessään melko huonoksi ja yksi 
prosentti (1) erittäin huonoksi.  
 
Koululla ja kouluterveydenhuollolla on tärkeä rooli lasten- ja nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymis-
vaaran tunnistamisessa, ehkäisyssä ja tukemisessa (Lammi-Taskula 2014, 4). Nuorten mielen-
terveyden edistäminen tulisi tapahtua kodeissa, kouluissa ja harrastustoiminnassa eli niissä arki-
elämän yhteisöissä, joissa nuoret elävät ja viettävät aikaansa. Keskeisintä on nuorten kuuntelu, 
heidän asioistaan kiinnostuminen, heille tärkeistä asioista keskusteleminen sekä rohkaiseminen 
ja kannustaminen omaksi itsekseen kasvamiseen. (Kinnunen 2011.)  
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Saimme opinnäytetyömme aiheen, toimintapisteen järjestämisen Vaalan hyvinvointipäivässä 
keväällä 2015 Oulun ammattikorkeakoulun yliopettaja Hilkka Honkaselta. Hän on opinnäyte-
työmme toinen ohjaava opettaja yhdessä lasten hoitotyön lehtorin Terttu Koskelan kanssa. Vaa-
lan yhtenäiskoulu esitti toiveen, että hyvinvointipäivänä järjestettäisiin toimintapiste mielenterve-
ys-teemasta. Myöhemmin aihe tarkentui siten, että toimintapisteessä käsiteltäisiin heikentyneen 
taloustilanteen vaikutuksia perheiden elämään ja nuoriin. Kevään 2015 Hyvinvointipäivä, johon 
osallistuimme, oli neljäs Vaalan yhtenäiskoulun yläkoululaisille yhteistyönä järjestetty hyvinvointi-
päivä. 
 
Opinnäytetyömme aiheen valinnan taustalla oli oma kiinnostuksemme kouluikäisten ja nuorten 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Heikentynyt taloustilanne sekä mielenterveys ja sen 
edistäminen ovat mielestämme myös ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita. Emme olleet aikaisemmin 
osallistuneet hyvinvointipäivän tai toimintapisteen järjestämiseen. Ajattelimme projektimuotoisena 
toteutetun opinnäytetyön antavan meille monenlaisia valmiuksia työelämään, kuten erilaisten 
projekteihin osallistumiseen, ohjaustilanteiden ja toimintapisteiden järjestämiseen sekä omaan 
ammatilliseen kasvuun terveydenhoitajina. 
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää toimintapiste yläkoululaisille Vaalan yhtenäiskoulun 
hyvinvointipäivässä. Toimintapisteen tarkoituksena oli, että pisteen jälkeen oppilaat tietäisivät 
miten heikentynyt taloustilanne vaikuttaa perheisiin ja nuoriin sekä nuorten mielenterveyteen ja 
hyvinvointiin. Lisäksi oppilaat perehtyvät toimintapisteessä tehtävien avulla erilaisiin tunteisiin, 
joita haastava taloustilanne voi nuorissa aiheuttaa. Nuoret saavat miettiä toimintapisteessä myös 
omia voimavarojaan, jotka voivat auttaa nuorta jaksamaan arjessa haastavassakin tilanteessa. 
Toimintapisteeseen osallistuneilta oppilailta kerätyllä kirjallisella palautteella saamme tietoa nuo-
rilta ja palautetta toimintapisteestä.  
 
Opinnäytetyömme keskeisiksi käsitteiksi muodostuivat opinnäytetyön aihetta rajatessamme ja 
työpajaa suunnitellessamme projektimuotoinen opinnäytetyö, nuoruus, mielenterveys, perheen 
taloustilanne, terveyden edistäminen, tunteet ja voimavarat. 
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2 PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET  
 
 
2.1 Projektin tausta 
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää toimintapiste Vaalan yhtenäiskoulun hyvinvointipäi-
vään. Toimintapiste oli suunnattu yläkoululaisille ja se toteutettiin yhteistyössä Vaalan yhtenäis-
koulun sekä hyvinvointipäivän järjestäneiden Oulun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopis-
kelijoiden kanssa. Vaalan nuorisofoorumi on järjestetty kolme kertaa aikaisemmin, vuosina 2012, 
2013 ja 2014. Kevään 2015 hyvinvointipäivä oli siis jatkoa näille vuosittaisille tapahtumille. 
 
Hyvinvointipäivällä tarkoitetaan koululaisille suunnattua ja koululla järjestettävää teemapäivää. 
Hyvinvointipäivä voidaan järjestää ala- ja yläkoululla tai se voidaan kohdistaa myös vanhemmille 
ja lapsille tai nuorille yhteisesti. Hyvinvointipäivä voidaan järjestää joko koulun oman henkilökun-
nan avulla tai paikalle voidaan kutsua myös muita nuorten parissa työskenteleviä tahoja. Hyvin-
vointipäivää voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla: messutapahtumana, pajamallina tai vanhem-
mille ja nuorille yhteisesti suunnattuna tapahtumana. Hyvinvointipäivässä innostetaan nuoria 
miettimään hyvinvointiin liittyvien eri asioiden tärkeyttä ja kuinka he omalla toiminnallaan voivat 
vaikuttaa hyvinvointiinsa. Hyvinvointipäivän tarkoituksena on myös lisätä nuorten terveys- ja hy-
vinvointiosaamista ja tätä kautta mahdollisesti ehkäistä nuorten päihdekokeiluja sekä päihteiden 
käyttöä (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2009, 5.) 
 
2.2 Projektin tavoitteet 
 
Projektityössä on tarkoituksena saavuttaa jokin ennalta määritelty tavoite. Tavoitteiden saavutta-
miseksi perustetaan projektityöryhmä. Yleensä projektissa tehtävä työ poikkeaa työntekijöiden 
jokapäiväisistä työtehtävistä ja osa ihmisistä voi tehdä projektityötä päätoimisena työnään (Kettu-
nen 2003, 15.) Projektin onnistumista ja lopputulosta on helpompi arvioida kun projektille on ase-
tettu ennakkoon erilaisia tavoitteita. Projektillemme asetimme sekä välittömiä että pidemmän 
aikavälin tavoitteita.  
 
Projektimme välitön tavoite oli järjestää Vaalan hyvinvointipäivässä yläkoululaisille toimintapiste. 
Toimipisteen tarkoituksena oli käsitellä miten Suomen heikentynyt taloustilanne vaikututtaa per-
heiden elämään sekä nuorten mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Tavoitteena oli 
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myös toimintapisteessä tehtävien harjoitusten avulla saada nuoret ymmärtämään erilaisia tunteita 
ja hyväksymään ne. Toimintapisteessä jokainen oppilas sai piirtää itselleen oman elämänsä voi-
mavarakartan. Voimavarakartta-tehtävän tarkoituksena oli auttaa nuoria löytämään elämästään 
iloa tuottavia asioita, josta he saavat voimaa.  
 
Projektimme pitemmän aikavälin kehitystavoitteena oli lisätä tietoisuutta nuorten mielenterveyttä 
edistävistä tekijöistä ja auttaa nuoria huolehtimaan mielenterveydestään sekä tunnistamaan voi-
mavarojaan. Lisäksi projektimme auttoi nuoria vahvistamaan omia tunnetaitojaan, kuten tunnis-
tamaan erilaisia tunteita ja hyväksymään sekä ymmärtämään niitä. Vaalan hyvinvointipäivässä 
pitämässämme toimintapisteessä Vaalan yhtenäiskoulun koulukuraattori kertoi oppilaille, mistä he 
voivat halutessaan koulussa saada apua ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Projektin tavoit-
teena oli tuoda näitä asioita myös opettajien ja muiden nuorten kanssa työskentelevien ammatti-
laisten tietoisuuteen. Projektin tavoitteena oli lisäksi parantaa oppilaiden hyvinvointia koulussa 
yksilö- ja yhteisötasolla. Projektin tavoitteena oli lisätä nuorten tietoisuutta taloustilanteen vaiku-
tuksista perheiden elämään ja lisätä nuorten ymmärrystä perheiden erilaisista taloustilanteista..  
 
Miettiessämme omia oppimistavoitteitamme, otimme huomioon terveydenhoitajan työn ja toimen-
kuvan. Omina oppimistavoitteinamme oli oppia toimimaan osana projektia sekä saada kokemusta 
toimintapisteen pitämisestä. Toimintapisteen suunnittelusta ja pitämisestä saisimme tulevaisuutta 
ajatellen erinomaista kokemusta, koska terveydenhoitajan työhön kuuluu myös erilaisten terveys-
tapahtumien järjestäminen. Tavoitteenamme oli myös saada kokemusta yläkouluikäisten kanssa 
toimimisesta, koska koulu on yksi terveydenhoitajan mahdollisista työpaikoista. Lisäksi opinnäyte-
työtä tehdessämme ja toimintapistettä valmistellessamme ja pitäessämme saimme lisää tietoa 
nuorten mielenterveyttä edistävistä asioista ja siitä, kuinka nuoret kokevat erilaisia tunteita. Hy-
vinvointipäivässä saimme myös kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä, kuten koulutervey-
denhoitajan tekemästä yhteistyöstä koulukuraattorin ja opettajien kanssa. 
 
2.3 Projektin hyödynsaajat 
 
On tärkeää määrittää projektin hyödynsaajat, koska muuten projektin tavoitteita ja hankkeen ete-
nemistä voi olla vaikeaa seurata (Silfverberg 2015, 38). Opinnäytetyössämme oli useita hyödyn-
saajia kohderyhmän lisäksi. Projektista hyötyivät Vaalan yläkoulun oppilaiden lisäksi oppilaiden 
perheet, koulun opettajat ja muu henkilökunta, kuten koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. 
Myös projektin toteuttajat eli opinnäytetyön tekijät, sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammatti-
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laiset hyötyivät projektista saatavasta tiedosta. Opinnäytetyön tekijät saivat kokemusta toiminta-
pisteen pitämisestä ja yläkouluikäisten kanssa toimimisesta. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja 
ammattilaiset voivat hyödyntää projektin tuloksista saatavaa tietoa ammatillisessa kehittymisessä 
työssään.  
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3 NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 
 
 
3.1 Nuoruus kehitysvaiheena 
 
Nuoruus on yksi elämänkaaren kehitysvaiheista, jossa yksilö etsii minuuttaan, omaa identiteetti-
ään ja voimavarojaan. Aikaisemmat kehitysvaiheet vaikuttavat suuresti nuoren kehittymiseen, kun 
lapsuudenajan toiveet, onnistumiset, ratkaisut ja traumat nousevat uudelleen mielen työstettä-
väksi. (Aalberg & Siimes 2007, 67.) Lapsuusiän olosuhteilla on merkittävä vaikutus koko elämän 
aikaiselle terveydelle ja hyvinvoinnille; lapsuudessa luodaan perusta koko toiminta-, opiskelu- ja 
toimintakyvylle (Iivonen 2015, viitattu 14.1.2017). 
 
Eriksonin elämänkaariteorian lapsuuden ratkaisemattomat kehitystehtävät heijastuvat nuoruus-
iässä identiteetin muodostumisen vaikeuksina (1968). Monet lapsuudenajan häiriöistä voidaan 
kuitenkin ratkaista ja korjata nuoruusiässä. Nuoruutta kutsutaan persoonallisuuden rakentumisen 
toiseksi mahdollisuudeksi. Persoonallisuus muuttuu nuoruusiän tapahtumaketjun myötä ratkaise-
valla tavalla. (Aalberg & Siimes 2007, 67.) 
  
Nuoren tulee irrottautua lapsuudesta ennen kuin hän kykenee löytämään oman persoonallisen 
aikuisuutensa. Nuoren tulee ratkaista ikäkauteen kuuluvat kehitystehtävät, joita ovat vanhemmis-
ta irrottautuminen, ikätovereihin turvautuminen yhä enemmän vanhempien sijasta, murrosiän 
fyysisiin muutoksiin sopeutuminen ja oman seksuaalisen identiteetin jäsentäminen. Nuoruusiän 
loppupuolella kiinteytyy jo suhteellisen muuttumaton aikuisiän persoonallisuus. (Aalto-Setälä & 
Marttunen 2007, 207.)  
 
Nuoruusikä voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: varhaisnuoruuteen (ikävuodet 12–14), varsi-
naiseen nuoruuteen (ikävuodet 15–17) ja jälkinuoruuteen (ikävuodet 18–22). Varhaisnuoruuden 
keskeisin tehtävä on työstää muuttuvaa suhdetta omaan kehoon.  Varhaisnuoren suhde van-
hempiin vaihtelee aaltomaisesti; välillä nuori palaa lapsenomaisuuteen, välillä korostaa itsenäi-
syyttään. Nuoren voi olla vaikea ymmärtää ja sietää tunteitaan ja yllykkeitään. Vahva suuntautu-
minen ikätovereihin on tyypillistä. 
 
Varsinaisessa nuoruusiässä keskeisin kehitystehtävä liittyy muutokseen suhteessa omaan itseen, 
vanhempiin ja omaan seksuaalisuuteen. Selkiytyminen näillä alueilla ilmenee usein yllykepaineen 
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helpottumisena, jolloin nuori muuttuu aktiivisemmaksi ja energisemmäksi. (Aalto-Setälä & Marttu-
nen 2007.) 
 
Jälkinuoruus on jäsentymisvaihe, jossa nuoren aikaisemmat kokemukset hahmottuvat kokonai-
suudeksi naisena ja miehenä olemisesta. Nuori on irrottautunut vanhemmista jo niin paljon, että 
hän kykenee lähestymään vanhempia tasa-arvoisemmin. Itsekeskeisten valintojen sijaan nuori 
ottaa toiset huomioon, siirtää omia haluja ja tekee kompromisseja. Nuori rakentaa omaa aikui-
suuden arvomaailmaa tekemällä tärkeitä valintoja opiskelun, ammatin ja ihmissuhteiden alueilla. 
(Aalberg & Siimes 2007, 68–71.) 
  
3.1.1 Nuoren fyysinen kehitys 
 
Nuoruus alkaa murrosiästä eli puberteetista. Puberteetti on biologista ja fysiologista kasvua ja 
kehitystä, jolloin lapsesta kasvaa fyysisesti aikuinen. Murrosiän aikana alkavat myös sukupuoli-
nen ja seksuaalinen kypsyminen. Murrosiässä hienhaju voimistuu ja talirauhasten toiminta akti-
voituu, mikä aiheuttaa hiusten rasvoittumista ja aknea. Karvoitusta alkaa ilmaantua kainaloihin ja 
sukuelinten alueelle. Tytöillä rintarauhaset alkavat kehittyä ja kuukautiset alkavat. Pojilla kivekset 
ja kivespussit suurenevat, myös siitin alkaa kasvaa ja siittiöitä erittyä. Poikien lihasvoima alkaa 
kasvaa ja ääni madaltua. (Aalberg & Siimes 2007, 11–17.) 
 
Puberteetin alkamisella on vaikutusta niin psykologisiin kuin sosiaalisiin tekijöihin ja sitä kautta 
nuoren mielenterveyteen (Kaltiala-Heino, Marttunen ym. 2003). Fyysiset muutokset ja lisääntynyt 
hormonitoiminta muuttavat murrosiässä psyykkistä tasapainoa, mikä vaatii nuorelta itsensä uu-
delleen määrittelyä. On tavallista, että murrosikäiset kokevat jossakin kehityksen vaiheessa epä-
varmuuden tunteita omasta muuttuneesta kehostaan. Nuoren olisi tärkeää tutustua omaan ke-
hoonsa ja kyseenalaistaa sen muutoksia. (Aalberg & Siimes 2007, 162.) 
 
Kasvun ja kehityksen aikataulut ovat erilaisia sukupuolten välillä. Tyttöjen rintojen kasvu alkaa 
keskimäärin 11,5 vuoden iässä ja pojilla kivekset alkavat kasvaa noin 12 vuoden iässä. (Suomen 
Lastenendokrinologiyhdistys, viitattu 16.9.2016). Tyttöjen fyysinen kasvu ja rintojen ja sukupuo-
lielinten kehittyminen tapahtuvat samanaikaisesti. Pojilla fyysistä kasvua tapahtuu myös murros-
iän jälkeen. Yksilöllinen, usein perimästä johtuva vaihtelevuus murrosiän tapahtumien järjestyk-
sessä, ajoituksessa ja nopeudessa on tavallista terveillä nuorilla. (Aalberg & Siimes 2007, 15.)  
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Eri tutkimuksissa on saatu erisuuntaisia tuloksia puberteetin alkamisajankohdan vaikutuksista. On 
kuitenkin todettu, että varhainen murrosikä liitetään käytös- ja tunne-elämän ongelmiin (Kaltiala-
Heino, Marttunen ym. 2003). Nuoruusiässä huomattavaa tuskaa ja ahdistuksen tunnetta saattaa 
aiheuttaa kysymys, onko tarpeeksi samanlainen ja erottuuko oikealla tavalla ikätovereistaan. 
Viivästynyt murrosikä ja siihen liittyvät erilaisuuden ja huonommuuden kokemukset voivat johtaa 
nuoren eristäytymiseen ikätovereistaan, mikä voi vakavimmillaan johtaa masennukseen. Nuorten 
kanssa keskusteleminen sekä nuorten kannustaminen ja rohkaisu ovat tärkeää. Nuorta tulisi kan-
nustaa itsenäisyyteen, sillä se tuottaisi nuorelle onnistumisen tunteita ja lisäisi itseluottamusta. 
(Suomen Lastenendokrinologiyhdistys, viitattu 16.9.2016.) 
 
3.1.2 Nuoren psyykkinen kehitys 
 
Nuoren psyykkinen kehitys ei etene suoraviivaisesti, vaan se on voimakasta samanaikaisesti 
kehittymistä ja psyykkisten toimintojen taantumista. Nuoren sisäinen ja ulkoinen ärsyketulva kas-
vaa voimakkaasti murrosiän alussa ja keskivaiheessa. Murrosiän fyysiset muutokset, heräävä 
seksuaalisuus ja psyykkinen keinottomuus hallita levottomuutta heikentävät mielen suojautumista 
ja johtavat taantumaan. Taantuma eli lapsenomainen käytös on tavallisesti ohimenevä, kehityk-
sellisesti välttämätön vaihe, joka on voimakkaimmillaan keskinuoruudessa. Taantuman kautta 
tapahtuu varhaisten kokemusten, elämysten ja vuorovaikutuksen uudelleenaktivoituminen. Vaik-
ka taantuma on kehitykselle tarpeellinen ja välttämätön, se voi johtaa myös kehityksen hidastumi-
seen, vääristymiseen ja kehitys voi jäädä myös pysyvästi taantuneeksi. (Aalberg & Siimes 2007, 
67, 82, 145, 244.) 
 
Persoonallisuusrakenteiden kehitys on vielä keskeneräistä nuoruusiässä ja nuori on vielä kypsy-
mätön. Kypsymättömyys kuuluu nuoruuteen: siihen liittyy lyhytjännitteisyyttä, yhdessä hetkessä 
elämistä ja nopeaa asiasta toiseen siirtymistä. Se on samalla nuoren rikkautta, sillä kehittyvää 
mieltä ei sido vielä aikuisen ajatusmaailman rajoitukset ja mahdollistaa mielikuvien vapaan raken-
telun. Kypsymättömyyteen liittyy erehdysten tekeminen. Oikeiden ja väärien valintojen kautta 
nuori löytää omat ratkaisunsa, joista tulee osa hänen minuutta. Nuoren tervettä kehitystä kohti 
kypsyyttä ei voida nopeuttaa tai hidastaa sitä vahingoittamatta. Kun nuori saa kasvaa rauhassa, 
ottaa hän vastuun itsestään ja ympäristöstään. (Aalberg & Siimes 2007, 83–34.) 
 
Lapsen narsistinen tasapaino rakentuu vanhempien varaan ennen nuoruusiän alkua: vanhempien 
toiveiden mukainen eläminen ja heiltä saatu palaute säätelevät lapsen maailmaa. Nuori joutuu 
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itsetuntonsa kanssa tyhjiöön, kun ei voi enää käyttää hyväkseen ikätovereiden ja vanhempien 
antamaa itsetunnon tukea ja ylläpitoa. Muuttuva, ei enää hallinnassa oleva keho pahentaa tun-
netta, sillä nuoren psyykkinen kokemus itsestään on vahvasti yhteydessä kokemukseen fyysises-
tä itsestä. (Aalberg & Siimes 2007, 85; Nordling ym. 2009, 157.) 
 
Ystävyyssuhteet ovat keskeisiä nuoren oman minuuden ja seksuaalisuuden rakentamisessa. 
Ryhmään kuuluminen on välttämätöntä nuoren identiteetin muodostumiselle. Nuori oppii hallitse-
maan impulssejaan, yksinäisyyttä ja ahdistusta ryhmän avulla. Ryhmän ulkopuolelle jääminen 
häiritsee nuoren tervettä psyykkistä kehitystä. Aluksi kaveri- ja seurustelusuhteet ovat narsistisia 
suhteita, jotka ensisijaisesti ajavat nuoren itsekkäitä päämääriä ja pitävät yllä hänen itsetuntoaan. 
Vastavuoroisuus, toisen huomioiminen ja arvostaminen ovat mahdollisia vasta narsistisen tasa-
painon vakiintuessa. (Aalberg & Siimes 2007, 71–73, 85.) 
 
3.1.3 Nuoren sosiaalinen kehitys 
 
Ihmisellä on perustarve läheiseen kiintymykseen toisen ihmisen kanssa ja ystävien ja tovereiden 
muodostamaan verkostoon, jotka mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen (Weiss 1973).  
Läheinen ystävyyssuhde on vastavuoroista kiintymystä, johon kuuluu samaistumisen, luottamuk-
sen ja yhteenkuuluvuuden tunteita. Jos yksilöltä puuttuu läheinen ihmissuhde, voi se johtaa emo-
tionaaliseen yksinäisyyteen. Sosiaalisen verkoston puuttuminen voi puolestaan johtaa sosiaali-
seen yksinäisyyteen. Jos nuori jää ilman ystävyys- ja kaverisuhteita, jää hän samalla ilman 
psyykkiselle hyvinvoinnille tärkeitä tunteita. (Joronen & Koski 2010, 45, 49.) 
 
Nuoruusiässä tapahtuvilla muutoksilla on vaikutus nuorten ihmissuhteisiin. Nuoren tulee yhtäkkiä 
hylätä lapsuuden tavat ja tottumukset. Heräävä seksuaalisuus, yksityisyyden ja itsenäistymisen 
tarve aiheuttaa vierauden tunteita ja ristiriitoja nuoren sisäisessä maailmassa. On tavallista, että 
ristiriitoja syntyy myös nuoren ja vanhempien välille. Nuori haluaakin selvitä tilanteista yksin van-
hempiin turvautumisen sijasta ja ikätoverit alkavat korvata vanhempia yhä useammin nuoren 
hakiessa tukea heistä. (Aalberg & Siimes 2007, 125–126; Kronqvist & Pulkkinen 2007, 182–183.) 
 
Erimielisyydet ja konfliktit nuoren ja vanhempien välillä ovat tavallisia ja kuuluvat nuoruuden iden-
titeetin ja itsenäisyyden kehittymiseen. Nuori haluaa olla kypsä ja itsenäinen ja pyrkii käyttäyty-
mään sen mukaisesti. Nuori tarvitsee kuitenkin myös aikuisten tukea, turvaa, läsnäoloa, huolenpi-
toa ja rajoja. Välittämisen tunne on tärkeää nuoren kehitykselle. Vanhempien tehtävä on auttaa 
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nuorta löytämään itsevarmuutta onnistumisien myötä ja tukea nuorta murrosiän muutosten kes-
kellä. (Aaltonen ym. 2007, 15, 56.) Ristiriidat vanhempien kanssa voivat johtaa nuoren ongelma-
käyttäytymiseen. Myös nuoren ongelmakäyttäytyminen voi muuttaa vanhempien ja nuoren vuoro-
vaikutussuhdetta kielteisemmäksi. Yleensä erimielisyydet vanhempien kanssa vähenevät nuoren 
aikuistuessa. (Nurmi ym. 2006, 146.) 
 
Vertaisten eli suunnilleen samalla kehitystasolla olevien kanssa luodut suhteet ovat nuoruudessa 
tärkeitä. Vertaissuhteissa nuoret omaksuvat tietoja, taitoja, asenteita ja kokevat asioita, jotka 
vaikuttavat heidän välittömään sopeutumiseensa sekä myös pitkälle tulevaisuuteen. Nuoruuden 
ystävyyssuhteissa keskeistä on läheisyys, salaisuuksien jakaminen, itsetutkiskelu yhdessä ystä-
vän kanssa sekä loogisen päättelyn ja emootioiden integrointi. (Salmivalli 2008, 15, 37.)  
 
Ystävyyssuhteille annetut merkitykset ja laatu näyttävät muodostuvat sukupuolten välillä erilaisik-
si; tytöillä on parhaita ystäviä, pojilla kavereita. (Salmivalli 2008, 37; Soisalo 2012, 119). Tytöt 
kokevat enemmän läheisyyttä ja heille lojaalius on tärkeämpää ystävyyssuhteissaan kuin pojilla. 
Tutkimusten mukaan ystävyyssuhteet ennustavat myöhempää itsetuntoa ja masennuksen puutet-
ta. (Salmivalli 2008, 37–38). Tutkimuksessa (Junttila ym. 2007) yläkoulun oppilaiden yksinäisyys 
oli yhdistettävissä sosiaaliseen ahdistuneisuuteen ja fobiaan ja masennukseen. Varhainen puut-
tuminen on tärkeää nuoren ongelmien kasautumisen ja pitkittymisen takia. Avunsaantia usein 
vaikeuttaa ongelmien tunnistamisen vaikeus. (Joronen & Koski 2010, 49.) 
 
3.2 Nuorten mielenterveyden haasteet ja uhat 
 
WHO:n määritelmän mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään 
omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan 
osaa yhteisönsä toimintaan (WHO 2013, viitattu 15.9.2016). 
 
Lapsuuteen ja nuoruuteen kuuluvat voimakas fyysinen ja psyykkinen kehitys, joihin vaikuttavat 
sekä yksilölliset tekijät että ympäristö ja kulttuuri. Kasvun ja kehityksen kannalta erityisesti lap-
suusajan perheellä on suuri merkitys. Koulu ja vapaa-ajan harrastukset ovat tärkeitä kehitysym-
päristöjä lapselle ja nuorelle. Niillä voidaan edistää ja tukea nuoren hyvää mielenterveyttä. Lap-
suus ja nuoruus eivät ole mitenkään irrallisia elämänvaiheita, vaan lapsuuden fyysinen ja psyyk-
kinen kehitys, sosiaaliset suhteet ja koetut tapahtumat ovat pohjana nuoruusiän hyvinvoinnille. 
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Näillä ikävaiheilla on myös tärkeä merkitys aikuisiän hyvinvoinnille. (Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos 2014, viitattu 15.9.2016.) 
 
Lapsuus- ja nuoruusajan kehitys on yksilöllistä, vaikka eri ikävaiheisiin kuuluu tyypillisiä kehitys-
piirteitä. Lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyviä oireita ja häiriöitä tunnistettaessa tulee ottaa 
huomioon eri ikävaiheisiin liittyvät suuret muutokset, eri mielenterveyden häiriöiden yleisyys ja 
niiden tyypillinen puhkeamisikä. Lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyvät myös joskus suuret-
kin erot yksilöiden ja sukupuolten välillä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014, viitattu 
15.9.2016.) 
 
Laajoissa väestötutkimuksissa on saatu selville, että noin 50 % aikuisiällä todetuista mielenter-
veydenhäiriöistä on alkanut jo ennen 14 vuoden ikää ja noin 75 % ennen 24 vuoden ikää. Nuorilla 
esiintyy noin kaksi kertaa useammin mielenterveydenhäiriöitä kuin lapsilla. (Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos 2014, viitattu 15.9.2016.) 
 
Jokainen ihminen määrittelee yksilöllisesti mitä on hyvä mielenterveys. Ihmisillä on erilaisia keino-
ja lisätä ja ylläpitää mielenterveyttä ja hyvinvointia. Hyvä mielenterveys ei ole pysyvä tila, vaan se 
voi vaihdella eri elämäntilanteiden mukaan. Mielenterveyden oireet kuten esimerkiksi masennuk-
sen tuntemukset voivat pitkittyä, jolloin ihminen tarvitsee ulkopuolista apua selvitäkseen tilantees-
ta. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, viitattu 15.9.2016.)  
 
Mielenterveyden häiriöistä puhutaan silloin, kun oireet alkavat rajoittaa ihmisen toimintakykyä. 
Pahimmillaan mielenterveyden häiriöt voivat lamauttaa ihmisen lähes kokonaan, mikä voi esimer-
kiksi syrjäyttää hänet sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. Hyvä itsetunto on erityisesti nuorille 
tärkeä, koska se tukee mielenterveyttä erilaisissa muutostilanteissa. (Mannerheimin Lastensuoje-
luliitto, viitattu 15.9.2016.) 
  
Erilaiset haasteet kuuluvat normaaliin elämään ja sopivissa määrin ne kannustavat eteenpäin 
sekä saavat ihmisen yrittämään lujemmin. Liialliset haasteet voivat kuitenkin olla myös uhka mie-
lenterveydelle. Mielenterveyden riskitekijät voivat vaarantaa ihmisen elämää, toimintojen turvalli-
suutta ja jatkuvuuden tunnetta. Riskitekijät voivat heikentää terveyttä sekä hyvinvointia ja myös 
altistaa sairauksille. Mielenterveyden riskitekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. (Soi-
salo 2012, 120.) Esimerkkejä sisäisistä ja ulkoisista riskitekijöistä on esitetty taulukossa 1.  
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TAULUKKO 1 Sisäiset ja ulkoiset riskitekijät (Soisalo 2012, 121.) 
 
SISÄISET RISKITEKIJÄT ULKOISET RISKITEKIJÄT 
Sairaudet  
Itsetunnon haavoittuvuus  
Avuttomuuden tunne  
Huonot ihmissuhteet  
Seksuaaliset ongelmat  
Huono sosiaalinen asema  
Eristäytyneisyys  
Vieraantuneisuus  
Puute ja kodittomuus  
Erot ja menetykset  
Hyväksikäyttö ja väkivalta  
Kiusaaminen ja syrjintä  
Työttömyys ja sen uhka  
Päihteet  
Syrjäytyminen, köyhyys  
Mielenterveysongelmat perheessä  
Haitallinen elinympäristö  
 
3.3 Nuorten mielenterveyttä edistävät ja tukevat tekijät 
 
Mielenterveys on voimavara. Se on osa terveyttä sekä tärkeää yksilön hyvinvoinnille ja toiminta-
kyvylle. Mielenterveyden edistämisellä tarkoitetaan toimintaa, joka tukee hyvän mielenterveyden 
toteutumista. Sen tavoitteena on lisätä vahvistavia ja suojaavia tekijöitä. Mielenterveyden edistä-
misellä saattaa olla myös mielenterveyden häiriöitä ehkäisevä vaikutus, koska se lisää yhteisön 
positiivista mielenterveyttä. Hyvän mielenterveyden osa-alueita ovat hyvä itsetunto, optimismi, 
mielekäs toiminta, elämänhallinnan tunne, kyky solmia tyydyttäviä sosiaalisia suhteita ja taito 
kohdata vastoinkäymisiä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014, viitattu 2.1.2017.) 
 
Mielenterveyttä voidaan edistää yksilötasolla, yhteisötasolla ja rakenteiden tasolla. Yksilötasolla 
tuetaan esimerkiksi itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistumista. Yhteisötasolla vahvistetaan 
sosiaalista tukea ja osallisuutta sekä lisätään lähiympäristöjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Ra-
kenteiden tasolla voidaan esimerkiksi turvata taloudellinen toimeentulo ja tehdä sellaisia yhteis-
kunnallisia päätöksiä, jotka vähentävät epätasa-arvoa ja syrjintää. Mielenterveyttä edistäviä teki-
jöitä voidaan vahvistaa mm. lisäämällä yksilön ja yhteisön sietokykyä ja joustavuutta, parantamal-
la selviytymistaitoja, elämänlaatua, tyytyväisyyttä, itsetuntoa ja hyvinvoinnin tunnetta. Mielenter-
veyttä edistäviä tekijöitä voidaan tukea myös noudattamalla terveellisiä elämäntapoja, vahvista-
malla fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja henkisen terveyden tasapainoa, lisäämällä talou-
dellista turvallisuutta sekä luomalla tukea antavat asumisolosuhteet ja elinympäristö. (Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos 2014, viitattu 2.1.2017.) 
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Useissa tutkimuksissa on koetettu selvittää, mikä on onnellisen elämän salaisuus, mikä ihmisen 
tekee onnelliseksi ja tyytyväiseksi tai miten voitaisiin parantaa elämän laatua. Tutkimukset ovat 
osoittaneet, että tyytyväinen elämänasenne on keskeinen asia pyrittäessä onnellisuuteen. Onnel-
lisuuden tunnetta on mahdollista lisätä esimerkiksi erilaisilla kiitollisuusharjoitteilla. Yhdenlainen 
kiitollisuusharjoite on esimerkiksi miettiä, mitä kaikkia hyviä asioita elämästään löytää, vaikka 
elämässä olisi myös huonoja asioita. (Soisalo 2012, 120.) 
 
Mielenterveyttä suojaavat tekijät toimivat mielenterveyden vahvistajina ja edistäjänä sekä auttavat 
myös selviytymään vastoinkäymisistä ja erilaisista kriisitilanteista. Lisäksi suojaavat tekijät paran-
tavat ihmisen elämänhallintaa ja toimintakykyä. Kuten riskitekijät, myös mielenterveyttä suojaavat 
tekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. (Soisalo 2012, 120.) Mielenterveyttä suojaavia 
sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä on esitetty taulukossa 2.  
 
TAULUKKO 2 Sisäiset ja ulkoiset suojaavat tekijät (Soisalo 2012, 121.) 
 
SISÄISET SUOJAAVAT TEKIJÄT ULKOISET SUOJAAVAT TEKIJÄT 
Hyvä terveys  
Myönteiset varhaiset ihmissuhteet  
Riittävän hyvä itsetuntunto  
Hyväksytyksi tulemisen tunne  
Ongelmanratkaisutaidot   
Oppimiskyky  
Ristiriitojen käsittelytaidot  
Vuorovaikutustaidot  
Kyky tyydyttäviin ihmissuhteisiin  
Mahdollisuus toteuttaa itseään  
Ruoka ja suoja  
Sosiaalinen tuki (perhe, ystävät)  
Myönteiset mallit  
Koulutusmahdollisuudet  
Työ tai muu toimeentulo  
Työyhteisön ja esimiehen tuki  
Kuulluksi tuleminen ja vaikuttamisen mahdolli-
suudet  
Turvallinen elinympäristö  
Toimiva yhteiskuntarakenne  
 
Voimavarat muodostavat elämän kivijalan, ne auttavat sietämään vastoinkäymisiä ja myös sel-
viämään vaikeista tilanteista. Voimavarat auttavat ottamaan vastuuta sekä itsestä että muista ja 
ne auttavat tekemään ratkaisuja sekä kehittävät luovaa ajattelua. Voimavarat myös auttavat ym-
märtämään elämänkulkua ja siihen vaikuttavia asioita. Voimavarat auttavat ihmistä löytämään 
elämään iloa ja tarkoitusta. Ihminen pyrkii voimavarojen avulla tietoisesti ohjaamaan elämäänsä, 
ja saavuttamaan elämänsä tavoitteet. (Friis 2004, 53; Suomen Mielenterveysseura ym. 2009.) 
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Nuorilla voimavarat muodostuvat pitkälti samoista asioista kuin psyykkinen terveyskin. Myös voi-
mavarat voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin voimavaroihin. Ulkoisiin voimavaroihin voi kuulua esi-
merkiksi vanhempien tuki ja ystävät, uni, ravinto sekä harrastukset. Sisäisiä voimavaroja nuorilla 
voivat olla hyvä itsetunto, sosiaaliset taidot ja koulunkäynnin mielekkyys. (Pirskanen 2007.) Nuo-
ren mielenterveydelle voimavarana toimivat ehjä identiteetti, vahva persoonallisuuden rakenne, 
perhe ja sosiaalinen yhteisö. Nuori löytää oman paikkansa yhteiskunnassa ja roolinsa kulttuuris-
sa. Mielenterveytensä voimavaraksi nuori tarvitsee yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia voi-
dakseen toteuttaa persoonallisuuttaan ja löytääkseen paikkansa yhteiskunnassa. (Koistinen ym. 
2009, 316-317.) 
 
Yhteiskunnalliset tekijät voivat vaikuttavat mielenterveyteen ja terveyteen. Tällaisia tekijöitä ovat 
esimerkiksi taloudellinen perusturva, työllisyystilanne, fyysinen ja sosiaalinen ympäristö sekä 
palvelujen saatavuus ja koulutusmahdollisuudet. Lisäksi terveyteen vaikuttavia yhteiskunnallisia 
tekijöitä voivat olla myös vaikuttamismahdollisuudet ja kuulluksi tuleminen, mahdollisuus tuntea 
itsensä tärkeäksi jäseneksi yhteisössä sekä asenteet erilaisuutta kohtaan ja lainsäädäntö. (Soisa-
lo 2012, 121.) 
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4 PERHEEN TALOUSTILANTEEN VAIKUTUS NUOREN HYVINVOINTIIN 
 
 
4.1 Perheen sosioekonominen asema 
 
Suomalaisten yleinen terveyden ja hyvinvoinnin taso on kohentunut jatkuvasti, mutta terveys ja 
hyvinvointi jakautuvat väestössämme yhä eriarvoisemmin. Sosioekonomisilla tekijöillä on selvä 
yhteys ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Sosioekonominen asema koostuu aineellisista teki-
jöistä kuten tuloista, omaisuudesta ja asumistasosta sekä niiden hankkimista edellyttävistä teki-
jöistä kuten koulutuksesta, ammatista ja asemasta työelämässä. (THL 2015, Viitattu 2.1.2016.) 
 
Terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä sosioekonomisia eroja havaitaan jo pienillä lapsilla. Nuorilla 
erot ovat jo huolestuttavan suuria (Lammi-Taskula 2014, 151). Vanhempien sosioekonomiset 
terveys- ja hyvinvointierot vaikuttavat merkittävästi ympäristöön, jossa lapset ja nuoret kehittyvät. 
Vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa taloudelliset ja tiedolliset resurssit, psykososiaaliset voi-
mavarat, sairauksien ja toimintakyvyn alenemisen aiheuttamat rajoitteet sekä mallioppiminen. 
(Kaikkonen ym. 2014.) 
 
Lasten ja nuorten hyvinvointi kehittyy vahvasti vanhempien koulutuksen, sosioekonomisen ase-
man ja taloudellisen tilanteen mukaan: lasten hyvinvointiongelmat ovat yhteydessä vanhempien 
heikkoon koulutukseen ja matalaan sosioekonomiseen asemaan. Taloudelliset ongelmat voivat 
näyttäytyä lasten ja nuorten hoitoa vaativina mielenterveyden ongelmina sekä voivat heikentää 
lasten ja nuorten mahdollisuuksia myöhempään taloudellisesti itsenäiseen elämään. THL:n Kan-
sallinen syntymäkohortti 1987 – tutkimuksessa vanhempien toimeentulotuen saanti näyttäytyi 
myös riskinä lasten kodin ulkopuoliselle sijoittamiselle. Mikäli vanhempien toimeentulotuen saanti 
pitkittyi, sitä yleisempiä olivat lasten hyvinvointiongelmat. Vanhempien toimeentulotuen saanti 
liittyi myös lapsien todennäköisempään toimeentulon saantiin. (Paananen ym. 2012, 37.) 
 
Useiden Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan sosioekonomisella asemalla 
ja nuorten mielenterveyden ongelmien välillä on yhteys (Prescot-Clarke 1998; McMunn 2001; 
Pedersen 2005; Call 1999; Ravens-Sieberer ym. 2007, 30). Sosioekonominen asema vaikuttaa 
terveyden lisäksi myös vahvasti lasten ja nuorten oppimiskykyyn, käyttäytymiseen ja syrjäytymi-
sen uhkaan (Currie 2012). Aikaisempien tutkimusten perustella tiedetään, että erityisesti varhais-
lapsuudessa koetulla köyhyydellä on kielteinen vaikutus nuoren kognitiiviseen toimintakykyyn ja 
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peruskoulun loppuun suorittaminen on vähäisempää (Duncan 1998). Sosioekonomisella asemal-
la on osoitettu olevan yhteys lasten tunnehäiriöiden kuten ahdistuksen, masennuksen ja fobioiden 
synnyssä. Vuonna 2005 Englannissa tehdyn tutkimuksen mukaan lasten tunnehäiriöt olivat to-
dennäköisempiä yksinhuoltajaperheissä (31 %) kuin kahden huoltajan perheissä (15 %). Perheis-
sä, joissa viikoittaiset tulot olivat alle 300 Englannin puntaa, 54 %:lla lapsista oli tunnehäiriöitä. 
Myös lasten mielenterveydenhäiriöt olivat yleisempiä yksinhuoltajaperheissä (16 %) verrattuna 
perheisiin, joissa vanhemmat ovat avioliitossa (7 %). Lähes joka viides poika (18 %) yksinhuolta-
japerheistä kärsi mielenterveydenongelmista ja tytöistä 13 %. (Kavanagh ym. 2009, 8.)  
 
Jokainen perhe kohtaa haasteita jossain elämänvaiheessaan, kuten esimerkiksi väsymystä, per-
heen yhteisen ajan puutetta, parisuhteen ongelmia ja taloudellisia vaikeuksia (Schor ym. 2003, 
Mackay 2005, Wen 2008). On muistettava, että monet suojaavat tekijät kuten myönteiset ihmis-
suhteet ja onnistumisen kokemukset voivat turvata lasten ja nuorten kasvua, vaikka riskejä olisi-
kin. Yksilöllisiä eroja on, ja monet haastavissa olosuhteissa varttuneet ihmiset pärjäävät elämäs-
sään hyvin. (Paananen ym. 2012, 43.) 
 
4.2 Köyhyys lapsen elämässä 
 
Köyhyys määritellään tilanteeksi, jossa keskeistä on taloudellisten voimavarojen niukkuus (THL 
2012, 5). Köyhyys on moniulotteinen ilmiö, jonka mittaamiseen ei ole yhtä ainoaa yleisesti hyväk-
syttyä mittaria. Pienituloisten joukkoon mahtuu kotitalouksia, joiden elintaso ei ole huono tai joi-
den omasta mielestä taloudelliset olot ovat riittävät. Toisaalta vuosiansioidenkaan määrä ei aina 
ratkaise kotitalouksien toimeentulon tasoa: pienituloisuusrajan yläpuolella on myös kotitalouksia, 
joilla voi olla suuria taloudellisia ja sosiaalisia vaikeuksia. (Tilastokeskus 2011, viitattu 
12.2.2017.)   
  
Moision (2006, 639) mukaan Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa köyhyys ymmärretään 
suhteellisena köyhyytenä. Kotitalous määritellään köyhäksi silloin, jos sen tulot jäävät alle 60 
prosentin väestön keskimääräisestä käytettävissä olevasta tulosta (THL 2014, viitattu 12.2.2017). 
Suhteellisella köyhyydellä tarkoitetaan kykenemättömyyttä saavuttaa taloudellisten resurssien 
puutteen vuoksi yhteiskunnassa yleisesti odotettua, minimiksi katsottua elintasoa tai säädyllistä 
elämää (Moisio 2006, 639).   
  
Lapsen kohdalla on tärkeää, että hänen materiaalis-fyysiset, sosiaaliset ja emotionaaliset tar-
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peensa tyydytetään. Lapsen kohdalla köyhyys on moniulotteisempaa huono-osaisuutta, johon 
kuuluu taloudellisesta, sosiaalista ja psyykkistä hyvinvoinnin puutetta. Huono-osaisuudella ja 
puutteella millä tahansa näistä osa-alueilla on pitkäaikaiset vaikutukset lapsen kehitykseen, usein 
koko elämänkaareen. Huono-osaisuus on usein yhteydessä taloudelliseen köyhyyteen, mutta 
myös rikkaissa perheissä esiintyy huono-osaisuutta. (THL 2012, 5, 11.) Lapsiköyhyys on eettisis-
tä syistä erityisasemassa. Lapset ja lapsiperheet ovat myös tärkeä kohderyhmä sosiaalipolitiikas-
sa. Lapsi on köyhä, kun hän asuu köyhässä kotitaloudessa useimmiten pienituloisten vanhempi-
en tai yksinhuoltajavanhemman kanssa. (Jäntti 2010, 62.) 
  
Iivosen vuoden 2015 lapsiköyhyyden ajankohtaiskatsauksen mukaan perheen pitkäaikaiset ta-
loudelliset ongelmat vaikuttavat vahvasti lasten ja nuorten hyvinvointiin. Köyhyys on haitallista 
lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille; köyhyys esimerkiksi kaventaa lapsen mahdollisuuksia osal-
listua tavanomaiseen elämään elinpiirissään. Köyhyys voi aiheuttaa lapsessa häpeän tunteita 
sekä ulkopuolisuuden ja osattomuuden kokemuksia, joilla on kielteinen vaikutus lapsen tervey-
teen. (Iivonen 2015, 3-7.) Köyhyyden vuoksi lapsi ei voi osallistua ikätovereihin verrattuna saman-
laisiin sosiaalisiin toimintoihin ja kulttuuriharrastuksiin. Köyhyys vaikuttaa lapsen kaveri- ja per-
hesuhteisiin, käsitykseen itsestä suhteessa muihin sekä kaventaa tulevaisuuden mahdollisuuksia. 
(Pelastakaa Lapset 2015, 7.)  
  
Hakovirran ja Rantalaihon (2012) tutkimuksen mukaan lapset huomaavat taloudelliseen asemaan 
liittyviä asioita elämässään. Erilaiset kulutusmahdollisuudet lasten keskuudessa saattavat rajoit-
taa lasten yhteenkuuluvuuden kokemuksia, vaikuttaa mahdollisuuksiin saada kavereita sekä luo-
da eroja lasten välille. Tutkimus nostaa esille, kuinka kulutuskulttuuri välittyy lapsuuden kokemuk-
siin: taloudellinen asema nousee esiin monissa eri yhteyksissä lapsen arjessa ja sosiaalisissa 
suhteissa. (Hakovirta & Rantalaiho 2012, 100–101, 114–116.) Hakovirran ja Kallion (2014) tutki-
muksessa lapset tuovat esille materiaalisen puolen lisäksi sosiaalisen ulottuvuuden. Köyhyyteen 
liittyy lasten kuvauksissa sosiaalinen stigma ja negatiivisia ominaisuuksia, kun taloudellisesti pa-
remmassa asemassa olevat lapset kuvataan selvästi myönteisemmässä valossa (Hakovirta & 
Kallio 2014, 157).  
  
Pelastakaa Lapset ry:n vuonna 2015 toteuttamassa kyselyssä 7-17-vuotiaista lapsista ja nuorista 
11 % koki perheensä olevan ”köyhä” tai ”erittäin köyhä”. Vähävaraisten perheiden lapsista 80 % 
koki mahdollisuutensa harrastaa rajoittuneeksi. Kyselyyn vastanneista 71 % oli joutunut jäämään 
pois harrastuksista perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Lisäksi köyhyys oli rajoittanut yli kol-
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masosalla (38 %) muun muassa osallistumista syntymäpäiväjuhliin ja luokkaretkille. Köyhien 
perheiden lapset kokivat muita lapsia enemmän, ettei heitä kuulla tai ettei heillä ole vaikuttamis-
mahdollisuuksia arkielämänsä ympäristöissä.  
  
Köyhästä perheestä tulevat lapset kokivat myös saavansa liian vähän aikaa ja huomiota aikuisilta 
(Pelastakaa Lapset 2015). Samansuuntaista tietoa saatiin Ridgen (2002) tutkimuksessa: köyhyy-
dellä on kokonaisvaltaisia ja moniulotteisia vaikutuksia lasten arjessa ja elämässä. Taloudellisten 
resurssien vähyys näyttäytyy muuan muassa ruuan puutteena, heikentyneinä harrastusmahdolli-
suuksia sekä huonommassa vaatetuksessa ja asumisoloissa. Niiden lisäksi lapset kokevat kiu-
saamista, sosiaalista eristämistä, osattomuutta, syrjäytymistä ja jännitteitä perhesuhteissa. Lapsil-
le saattoi kasautua aikuisille kuuluvia töitä kuten suurempi vastuu kotitöistä.  
 
4.3 Perheen taloustilanteeseen vaikuttavat tekijät 
 
4.3.1 Vanhemman työttömyys 
 
Länsimaisessa kulutusyhteiskunnassa ja erityisesti luterilaisissa maissa työ tärkeimpiä mittareita 
henkilön sosiaalisessa asemassa ja yhteiskunnallisessa arvostuksessa. Työ tarjoaa identiteetin 
rakennusmateriaaleja ja yhteisöllisiä arvoja. Se tarjoaa myös taloudellista turvaa ja sosiaalisen 
yhteisön jäsenyyden ja arvostuksen. Työ tuo elämään myös selkeän rytmin, tilaisuuden kokea 
ammatillisia haasteita ja onnistumisia sekä mahdollisuuden ylläpitää ja parantaa ammattitaitoa. 
Työ antaa ihmiselle kasvot, joiden kautta hän on näkyvä itselleen ja yhteisölleen. (Soisalo 2012, 
232.) 
 
Työttömyydellä ja erityisesti pitkittyneellä työttömyydellä on todettu olevan haitallisia vaikutuksia 
sekä terveyteen että hyvinvointiin. Selkeimmin työttömyys vaikuttaa henkilön toimeentuloon ja 
työttömyyden pitkittyessä myös köyhyyden riski kasvaa. Verrattuna työllisiin, työttömät voivat 
keskimääräisesti huonommin ja ovat myös sairaampia. Tähän voi olla vaikutusta silläkin, että 
huono terveys ja erityisesti mielenterveysongelmat ovat yhteydessä suurempaan työttömyysris-
kiin ja työttömyyden pidempään kestoon. On havaittu, että pitkittynyt ja toistuva työttömyys alen-
taa työkykyä ja lisää kuolleisuutta. Työttömyys näyttäytyykin vakavimmillaan suurina eroina kuol-
leisuudessa työttömien ja työllisten välillä. Usein puhutaan terveyskuilusta työttömän ja työllisen 
työvoiman välillä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, viitattu 28.1.2017.) 
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Työttömäksi jääminen voi järkyttää henkilön taloudellista toimeentuloa ja elämän perustaa, jolle 
ihminen on oman identiteettinsä ja olemassaolonsa rakentanut. Työttömyys voi aiheuttaa kriisin, 
josta selviytymiseen vaaditaan monenlaisten suurten kysymysten läpikäyntiä. Työttömyys koette-
lee itsetuntoa ja usein työttömän henkilön minäkuva on kielteinen. Henkilön tunne oman elämän 
hallinnasta voi kadota, eikä hän jaksa välttämättä enää uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa 
tai parempaan tulevaisuuteen. (Soisalo 2012, 232–233.) 
 
Työttömäksi jäänyt voi joutua luopumaan aiemmin itsestään selvinä pidetyistä asioista, mikä lisää 
vihan ja pettymyksen tuntemuksia. Monelle työttömyys voi aiheuttaa myös katkeruutta, kun ei saa 
koulutustaan vastaavaa työtä eikä voi ansaita elantoaan. Jos ihmisen oma identiteetti ja olemas-
saolo ovat perustuneet työuran varaan, voi siitä luopuminen herättää myös tyhjyyden tunnetta ja 
voimattomuutta. Jos ihminen ei löydä elämäänsä uutta sisältöä eikä hän pääse purkamaan muu-
toksen aiheuttamaa ahdistusta, kaikenlainen luopuminen ja menetykset alkavat hallita elämää. 
Tällöin päihdeongelmat ja masennus voivat tulla nopeasti mukaan kuvioihin. Moni työtön kokee 
olevansa huonompi, kuin työssäkäyvät ihmiset. Työttömän voi olla vaikeaa kohdata työssä käyviä 
ihmisiä, jolloin yhteydenpito työssä käyviin ystäviin voi katketa ja myös aktiivinen työnhaku voi 
jäädä. Moni työtön näkee itsensä passiivisena uhrina, jolla on vain vähäiset mahdollisuudet vai-
kuttaa omaan elämäänsä. Tästä uhrikuvasta olisi tärkeää luopua, koska se auttaa jatkamaan 
eteenpäin ja käsitys itsestä muuttuu aktiivisemmaksi lisäten omanarvontuntoa ja uskoa parem-
paan tulevaisuuteen. (Soisalo 2012, 232–233.) 
 
Sukupuolten välillä on todettu olevan eroja siinä, kuinka paljon työttömyys vaikuttaa henkilön 
mielenterveyteen. Miehillä työttömyydellä on suuremmat vaikutukset mielenterveyteen, kuin nai-
silla ja sillä on todettu olevan vaikutusta, onko henkilö naimisissa vai naimaton. Naimattomilla 
työttömillä, jotka eivät saaneet etuuksia, sukupuolesta riippumatta työttömyys vaikutti mielenter-
veyttä heikentävästi. Naimisissa olevilla henkilöillä taas työttömyyden ja mielenterveyden välinen 
yhteys vaihtelee sukupuolen ja sosiaalisen aseman mukaan. Työttömillä naisilla avioliiton on 
todettu olevan mielenterveyttä suojaava tekijä. Avioliitto ja vanhemmuus vaikuttivat työttömyyden 
vaikutukseen mielenterveyteen eri tavoin miehillä ja naisilla: naisilla avioliitto vähensi työttömyy-
den vaikutusta mielenterveyteen, kun taas miehillä tilanne oli päinvastainen. Naisilla havaittiin 
myös suojaavaksi tekijäksi se, että lapsia asui vielä kotona. (Artazcoz, Benach, Borrell & Cortès 
2004, viitattu 28.1.2017.) Vaikeiden tilanteiden välttäminen on puolustuskeino, jossa vaarana ovat 
esimerkiksi eriarvoisuuden syveneminen ja syrjäytyminen. Länsimaisessa kulutusyhteiskunnassa 
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vallitsee kielteinen ilmapiiri suhtautumisessa työttömiin ja erityisesti pitkään työttöminä olleisiin, 
mikä tuo lisärasitetta työttömän elämään. (Soisalo 2012, 232–233.) 
 
4.3.2 Vanhempi yksinhuoltajana 
 
Käsite yksinhuoltaja vaihtelee hieman sisällöltään eri maissa ja yksinhuoltajuuden määrittely voi 
olla hankalaa. Suomessa yksinhuoltajuus on määritelty samassa taloudessa asuvien mukaan. 
Yksinhuoltajaperhe tarkoittaa yhden aikuisen perhettä, jossa huollettavien lasten ikä on alle 18 
vuotta. (Hakovirta 2006, 26.) 
  
Yksinhuoltajaperheissä toimeentulo on tiukempaa, sillä käytettävissä on vain yhden huoltajan 
tulot (Karvonen & Salmi 2016, 42). Yksinhuoltajuus lisää huomattavasti köyhyysriskiä (Salmi 
2009, 78–92). Pienituloisuuteen liittyy myös se, että yksinhuoltajaperheet ovat naisvaltaisia (Kar-
vonen & Salmi 2016, 42). Yksinhuoltajaäitien ansiotulot ovat matalammat yksinhuoltajaisiin ver-
rattuna (Sauli 2013, 153–173).  
 
4.3.3 Muita tekijöitä perheen huonon taloustilanteen taustalla 
 
Lapsiperheiden kohdalla on tyypillistä, että köyhyyttä on vanhempien työssäkäynnistä huolimatta. 
Työttömyyttä on noin kolmasosalla köyhien lapsiperheiden huoltajista (Karvonen & Salmi 2016, 
21). Köyhyys lapsiperheissä liittyy yhä useammin vanhempien pienituloisuuteen kuin myös siihen, 
ettei säännöllistä työtä ole saatavilla.  Pätkätyöt, osa-aikaisuus, matalapalkkainen työ sekä sirpa-
leinen työmarkkina-asema ovat lapsiperheissä yhä useammin köyhyyden taustalla. (Iivonen 
2015, 17.) 
  
Köyhien lapsiperheiden huoltajat ovat muita lapsiperheiden huoltajia useammin pätkätöissä, osa-
aikaisissa ja matalapalkkaisissa töissä ja heillä on matalampi koulutustaso. Köyhissä lapsiper-
heissä pienituloisia huoltajia ovat myös opiskelijat sekä omaa kotitaloutta hoitavat. Koulutus ei 
välttämättä ole köyhyydeltä suojaava tekijä, sillä viidesosalla köyhien lapsiperheiden huoltajista 
on korkeakoulututkinto. Osa- ja määräaikaisuus sekä itsensä työllistäminen ovat lisääntymässä 
työmarkkinoilla, mikä näkyy köyhien lapsiperheiden keskuudessa korkeakoulutettujen huoltajien 
määrän kasvuna. Erilaisten leikkauksien myötä lapsiperheiden sosiaalietuudet ovat myös heiken-
tyneet viime vuosien aikana. Leikkausten vaikutukset kohdistuvat erityisesti pienituloisten lapsi-
perheiden toimeentuloon. (Karvonen & Salmi 2016, 21–26.) 
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4.3.4 Perheen taloustilanne ja nuorten hyvinvointi 
 
Taloudelliset vaikeudet ja niiden aiheuttamat henkiset paineet vaikuttavat myös perhe-elämään. 
Huolien ja ahdistuksen keskellä perheestä ja parisuhteesta huolehtiminen tuntuu usein ylivoimai-
sen vaikealta. Mieliala voi olla ärtynyt ja ahdistunut, pahimmassa tapauksessa myös aggressiivi-
nen. Monet purkavat pahaa oloaan ja ahdistustaan juuri lähipiiriinsä. (Soisalo 2012, 233.) 
 
Kiinassa tehdyn tutkimuksen mukaan 54 % kiinalaisista miehistä koki työttömyyden heikentäneen 
perheenjäsenten välisiä suhteita. 34 % tutkimukseen osallistuneista koki kommunikoinnin lasten-
sa kanssa heikentyneen työttömäksi jäämisen jälkeen ja 42 % kertoi kinastelleensa vaimonsa 
kanssa useammin työn menetyksen vuoksi. Tutkimuksessa 34 % oli huomannut purkavansa 
vihaansa perheenjäseniinsä aiempaa useammin ja 13 % tutkimukseen osallistuneista miehistä 
kertoi keskustelleensa perheenjäsentensä kanssa usein työnsä menetyksestä sekä 46 % oli per-
heenjäsentensä vuoksi pahoillaan työttömyydestä. Vastaajista 59 % kertoi perheenjäsentensä 
valittaneen heille työn menettämisestä. (Chiu & Ho 2006, viitattu 28.1.2017.) 
 
Suomessa lapsiperheiden suhteellinen köyhyys on 1990-luvulta kasvanut nopeasti. Usein köy-
hyys ja sen seuraukset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Perheen toimeentulovaikeudet ja taloudelli-
nen epävarmuus usein aiheuttavat vanhemmille ahdistusta ja jopa masennusta. Tämä heijastuu 
lapsen elämään myös muilla osa-alueilla. Perheen taloudelliset vaikeudet ovat usein yhteydessä  
myös lasten myöhempiin taloudellisiin vaikutuksiin. Ne lapset, joiden vanhemmat ovat aikanaan 
saaneet toimeentulotukea, joutuvat monesti turvautumaan myös itse toimeentulotukeen useam-
min kuin muut lapset. Toimeentulotuen saamisen pitkittyessä kasvaa lasten riski kokea myöhem-
pipä hyvinvoinnin ongelmia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, viitattu 2.1.2017.) 
 
Vanhempien ja perheen ongelmat eivät kuitenkaan automaattisesti määritä lasten myöhempää 
hyvinvointia. Lapsuuden elinolot ovat voimakkaasti yhteydessä ihmisen hyvinvointiin myöhem-
missä elämänvaiheissa, mutta tutkimustulokset eivät silti tue käsitystä, jonka mukaan ihmisen 
hyvinvointi ennalta määräytyisi lapsuuden olosuhteiden pohjalta. (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos 2016, viitattu 2.1.2017.) 
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5 PROJEKTIN SUUNNITTELU 
 
 
5.1 Projektiorganisaatio 
 
Silfverberg (2015, 5) määrittelee projektin kokonaisuudeksi, jonka toteuttamiseksi on perustettu 
organisaatio. Projektiorganisaatio puolestaan voidaan jakaa osaprojektitiimeihin, johto- tai ohjaus-
ryhmään sekä sidosryhmiin. Selkeä jaottelu auttaa välttämään ristiriitoja ja epäselvyyksiä, sekä 
mahdollistaa projektin tehokkaan johtamisen. (Silfverberg 2015, 47.) 
 
Opinnäytetyömme projektiryhmään kuuluvat opinnäytetyön tekijät eli terveydenhoitajaopiskelijat 
Minna Pekkanen ja Viivi Koskinen. Projektipäällikkönä toimii nimellisesti Minna Pekkanen. Projek-
tiryhmän tehtäviin kuuluu toimintapisteen suunnitteleminen ja pitäminen Vaalan yhtenäiskoulun 
hyvinvointipäivässä keväällä 2015. 
 
Projektillamme on myös ohjausryhmä, johon kuuluvat Oulun ammattikorkeakoulusta opinnäyte-
työmme ohjaajat yliopettaja Hilkka Honkanen ja lehtori Terttu Koskela. Ohjausryhmän tarkoituk-
sena on ohjata projektiryhmää eli Minna Pekkasta ja Viivi Koskista sekä heidän toimintaansa 
projektissa. 
 
Sidosryhmillä tarkoitetaan tahoja, jotka mahdollistavat tapahtuman toteutumisen käytännössä. 
Vaalan yhtenäiskoulun edustajat ovat antaneet opinnäytetyöntekijöille aihe-ehdotuksia ja toiveita, 
joiden pohjalta toimintapisteen sisältö on laadittu. Aiheen rajaamisessa on auttanut opinnäytetyön 
ohjaaja yliopettaja Hilkka Honkanen. Vaalan yhtenäiskoulun koulukuraattorin katsomme myös 
kuuluvan projektin sidosryhmiin, koska myös hän osallistuu työpajaamme ja kertoo oppilaille 
muun muassa, mistä he halutessaan voivat koulussaan saada tukea ja apua. Lisäksi projektimme 
sidosryhmiin kuuluvat Vaalan hyvinvointipäivää organisoineet terveydenhoitajaopiskelijat Oulun 
ammattikorkeakoulusta. Taulukossa 3 on kuvattu projektiorganisaatiota. 
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KUVIO 1 Projektiorganisaatio 
 
 
 
 
PROJEKTI 
PROJEKTIRYHMÄ 
Minna Pekkanen, projektipäällikkö, 
terveydenhoitajaopiskelija 
Viivi Koskinen, 
terveydenhoitajaopiskelija 
OHJAUSRYHMÄ 
Hilkka Honkanen, yliopettaja, Oulun 
ammattikorkeakoulu 
Terttu Koskela, lehtori, Oulun 
ammattikorkeakoulu 
SIDOSRYHMÄT 
Vaala: 
Vaalan yhtenäiskoulun koulukuraattori 
Oulun ammattikorkeakoulu: 
Terveydenhoitaja-opiskelijat Kanniainen, 
Karppinen & Kauppinen 
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5.2 Projektin vaiheet ja aikataulu 
 
Tapahtumaprosessissa kuuluu pohtia, kuinka halutut tavoitteet voidaan saavuttaa. On tärkeää 
myös miettiä, kuinka tapahtuman sanoma ja idea saadaan näkyville. Tapahtumaprosessi sisältää 
kolme eri vaihetta, jotka ovat suunnittelu-, toteutus- ja jälkimarkkinointivaihe. Tapahtumaproses-
siin kuuluu myös tapahtuman sisällön ja kulun suunnittelu. Myös tapahtumaprosessin vastuuhen-
kilöt tulee määrittää. (Vallo & Häyrinen 2014, 106–107, 161.)  
 
Oman opinnäytetyöprosessimme jaoimme neljään vaiheeseen, joista jokaiseen vaiheeseen mää-
ritimme omat päätehtävät. Opinnäytetyömme ensimmäinen vaihe oli suunnitteluvaihe, joka ajoittui 
maaliskuulta 2015 toukokuulle 2015. Suunnitteluvaihetta seurasi toteutusvaihe, joka päättyi toi-
mintapisteen pitämiseen Vaalan hyvinvointipäivässä 18.5.2015. Toteutusvaiheen jälkeen opin-
näytetyössämme tuli jälkivaihe, jossa analysoimme helmikuun 2017 aikana oppilailta hyvinvointi-
päivässä saadut palautteet. Opinnäytetyöprosessimme viimeinen vaihe oli raportointi, joka ajoittui 
elokuulta 2015 huhtikuulle 2017. Taulukossa 3 on tarkemmin esillä projektin vaiheet, niihin kuulu-
vat päätehtävät sekä niiden tarkempi sisältö ja ajankohdat. 
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TAULUKKO 3. Projektin työsuunnitelma 
 
TYÖVAIHEET PÄÄTEHTÄVÄ SISÄLTÖ AJANKOHTA 
Suunnitteluvaihe Opinnäytetyön 
aiheen saaminen 
• Opinnäytetyöpajoihin osal-
listuminen 
• Aiheen rajaaminen ja mää-
rittäminen 
3/2015 
Aiheeseen pereh-
tyminen 
• Opinnäytetyön suunnitel-
man laatiminen 
• Tietoperustan kirjoittamisen 
aloittaminen 
• Vaalan hyvinvointipäivään 
perehtyminen 
3-5/2015 
Toimintapisteen 
suunnittelu 
• Yhteistyö Vaalan yhtenäis-
koulun koulukuraattorin 
kanssa 
• Toimintapisteen sisällön 
laatiminen oppilaiden ikäta-
son mukaisesti 
• Toimintapisteen aikataulun 
laatiminen 
• Yhteistyö hyvinvointipäivää 
suunnitelleiden opiskelijoi-
den kanssa 
4-5/2015 
Toteutusvaihe Toimintapisteen 
pitäminen Vaalan 
hyvinvointipäivässä 
• Luokkatilan valmistelu toi-
mintapistettä varten 
• Koulukuraattorin informointi 
toimintapisteen kulusta 
• Toimintapisteen pitäminen 
oppilaille luokittain 
• Palautteiden kerääminen 
oppilailta 
18.5.2015 
  
Jälkivaihe  Oppilaiden palaut-
teiden analysointi 
• Palautteiden läpikäyminen 
ja tulosten tilastointi 
• Kehitysideat 
• Johtopäätökset 
2/2017 
Raportointi Raportin kirjoitta-
minen 
• Työnjako 
• Tietoperustan laajentami-
nen 
8/2015-3/2017 
Projektin päättämi-
nen 
• Raportin palauttaminen 
• Opinnäytetyön itsearviointi 
• Maturiteetin kirjoittaminen 
• Opinnäytetyön esittäminen 
Hyvinvointia yhdessä päi-
vässä 19.4.2017 
3-4/2017 
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6 PROJEKTIN TOTEUTUS 
 
 
6.1 Toimintapisteen suunnittelu 
 
Järjestettäessä tapahtumaa tulee miettiä tarkkaan, kenelle tapahtumaa ollaan tekemässä. Kohde-
ryhmän voi muodostaa rajattu tai avoin kutsuvierasjoukko tai suuri yleisö. Tapahtuman järjestä-
misessä on erittäin oleellista tuntea kohdetyhmä, koska tapahtuman perusolemuksen tulee olla 
tavoiteltavan kohderyhmän oloinen tapahtuman ajaakseen tarkoitusta. Jos tapahtuma ja sen 
kohderyhmä eivät kohtaa, on tapahtuma jossakin määrin epäonnistunut. (Etelä-Pohjanmaan liitto 
2016, 9.) 
 
Projektin kohderyhmänä olivat Vaalan yläkoulun oppilaat. Suunnitellessamme toimintapistettä ja 
sen sisältöä olimme huomioineet yläkouluikäisten eli 12–16-vuotiaiden nuorten kiinnostuksen 
kohteet ja tarpeet. Toimintapisteen toteutimme pajamuotoisena, jolloin sen on tarkoitus olla mah-
dollisimman toiminnallinen. Oppilaat tulivat pisteelle luokittain. Toimintapisteen aiheet valikoituivat 
Vaalan yhtenäiskoulun edustajien toiveiden sekä oman kiinnostuksemme perusteella. Myös kou-
luterveyskyselyihin perehtyminen vahvisti aihevalintojamme.  
 
Aikataulun havainnollistamiseksi on tärkeää laatia aikataulukko, jossa näkyvät eri tehtävät ja nii-
den kesto sekä toteutusajankohta. Liikaan optimismiin sortuminen ei ole hyväksi, koska joidenkin 
asioiden läpikäyminen voi viedä enemmän aikaa kuin on alun perin arvioitu. (Etelä-Pohjanmaan 
liitto 2016, 9.) Toimintapisteen aikataulun laatiminen oli tärkeä osa toimintapisteen suunnittelua.   
Aikataulua laatiessamme otimme huomioon myös oppilaiden luokasta toiseen siirtymiseen vara-
tun ajan. Taulukossa 5 on esitetty tarkemmin toimintapisteen aikataulu. 
 
 
6.2 Toimintapiste hyvinvointipäivässä 
 
Hyvinvointipäivä voidaan aloittaa koululla yhteisellä tilaisuudella, johon kaikki koulun oppilaat ja 
heidän vanhempansa voivat osallistua. Jos tilanne on suunnattu erityisesti vanhemmille, hyvin-
vointiteemaan voidaan virittyä aluksi esimerkiksi oppilaiden esityksellä. Hyvinvointipäivän päät-
teeksi voidaan järjestää koululla vielä yhteinen salitilaisuus, jossa kootaan yhdessä päivän tapah-
tumat ja teema. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2009, 6.) 
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Hyvinvointipäivässä on tarkoituksena herättää ajatuksia ja keskustelua sekä nuorten, vanhempi-
en että opettajien kanssa. Tapahtuman jälkeen on hyvä käsitellä päivän teemoja sekä oppitun-
neilla että kotona, jotta hyvinvointipäivässä käsitellyt aiheet jäävät paremmin mieleen. Hyvinvoin-
tipäivän lopuksi oppilaille voi antaa kotiin pohdintatehtäviä ja kehottaa vanhempia keskustele-
maan lasten kanssa hyvinvointiteemoista. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2009, 6.) 
 
Pajarakenteisessa hyvinvointipäivässä yhteisen aloitustilaisuuden jälkeen luokat jakautuvat pajoi-
hin, joiden on tarkoitus olla mahdollisimman toiminnallisia. Yleensä pajoja on 3-6 kappaletta ja 
niissä käsitellään teemakokonaisuuksia, jotka liittyvät hyvinvointiin. Jokaiselle pajalle on varattu 
oma tila, useimmiten luokkahuone, joissa oppilaat kiertävät luokittain opettajan tai muun koulun 
henkilökunnan johdolla. Joskus voi olla käytännöllisistä syistä järkevää rajata pajoihin osallistuvi-
en luokkien määrää. Jos tapahtuma järjestetään vuosittain, voidaan sopia esimerkiksi että yksi 
luokka-aste pääsee vuosittain kiertämään pajoissa. Pajojen kestosta on sovittu etukäteen. Oppi-
laita on mahdollista käyttää apuna pajoissa. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2009, 6.) 
 
Toteutimme projektimme Vaalan hyvinvointipäivässä 2015 pidettynä toimintapisteenä. Toiminta-
pisteen aiheina olivat taloudellisen tilanteen vaikutus mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvoin-
tiin sekä tunteet ja voimavarat. Oppilaat kulkivat toimintapisteellä luokittain ja yhden toimintapis-
teen kestoksi oli sovittu noin 35 minuuttia. Olimme järjestäneet luokan pulpetit pieniin ryhmiin 
ennen tapahtuman alkua. Oppilaat saivat itse päättää millaisiin pienryhmiin jakaantuivat ja pohtia 
kysymyksiä ja tehtäviä pienryhmissä sekä itsenäisesti. 
 
Jokaisen ryhmän kohdalla aloitimme toimintapisteen esittelemällä itsemme ja toimintapisteen 
aiheen. Näytimme tietokoneen ja videotykin kautta oppilaille PowerPoint–esityksen, joka toimi 
rakenteena toimintapisteemme kululle. Toimintapisteen olimme jakaneet sisällöllisesti kolmeen 
osioon: taloudellinen tilanne, tunteet ja voimavarat. Aluksi kävimme oppilaiden kanssa läpi hie-
man sen hetkistä taloustilannetta Suomessa. Sitten oppilaat saivat pienryhmissä tai parin kanssa 
miettiä, miksi taloudellisesta eriarvoisuudesta on tärkeää puhua. Eriarvoisuudesta puhuminen 
lisää suvaitsevuutta ja eriarvoisuuden sietämistä. Tavoitteenamme oli myös, etteivät oppilaat 
vertailisi itseään toisiin oppilaisiin perheiden taloudellisissa asioissa. Lisäksi halusimme korostaa 
oppilaille, etteivät vanhempien työttömyys tai erot varallisuudessa johdu perheestä tai ihmisestä 
itsestään, vaan yhteiskunnallisesta tilanteesta. Taloustilanne-osion jälkeen näytimme oppilaille 
erilaisia kuvia, joissa kuvattiin eri tunteita. Oppilaat saivat miettiä ensin yksin ja sitten pienryhmis-
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sä millaisia erilaisia tunteita on olemassa ja miten he reagoivat niihin. Sitten kävimme yhteiskes-
kusteluna läpi, millaisiksi tunteiksi oppilaat olivat kuvien esittämät tunteet tulkinneet ja hieman 
perusteluja miksi he kokivat sen olevan juuri se tunne. Mietimme myös yhdessä, missä juuri se 
tunne tuntuu ja kuinka voi toimia, kun tunnistaa tunteen. Näytimme oppilaille kuvan, jossa oli ih-
mishahmoja kuvaamassa eri tunteita ja jokaiseen ihmishahmoon oli eri värein kuvattu, missä juuri 
se tunne tuntuu voimakkaimmin. Tunne-osion lopuksi keskustelimme vielä yhdessä siitä, että 
kaikki tunteet ovat hyväksyttyjä ja pohdimme, miksi on tärkeää ymmärtää eri tunteita. Voimavara-
osion aluksi oppilaat saivat taas pienryhmissä miettiä, mitä voimavarat ovat. Sen jälkeen poh-
dimme yhdessä, miten he voimavara-käsitteen ymmärsivät. Jaoimme joka oppilaalle tyhjän pape-
rin, johon he saivat sitten piirtää oman voimavarakarttansa. Annoimme oppilaille vinkiksi muuta-
mia kysymyksiä, jotta heidän olisi helpompi löytää oman elämänsä voimavaroja. Voimavara-osion 
lopuksi keskustelimme vielä yhdessä, miksi voimavarat ovat jokaiselle ihmiselle tärkeitä. Voima-
varakarttojen piirtämisen tarkoituksena oli auttaa oppilaita löytämään erilaisia voimavaroja elä-
mästään, jotta he vaikeissa tilanteissa pystyisivät löytämään elämästään tekijöitä, jotka auttavat 
heitä selviytymään ja jaksamaan.  
 
Taloustilanne-, tunne- ja voimavara-osioille olimme varanneet toimintapisteessä aikaa noin 20-25 
minuuttia. Jokaisen ryhmän kohdalla osioiden kesto hieman vaihteli, riippuen siitä kuinka paljon 
keskustelua aiheista saatiin aikaan. Eri luokkien välillä oli suuria eroja siinä, kuinka aktiivisesti 
oppilaat osallistuivat toimintapisteellä työskentelyyn. Myös samassa luokassa eri pienryhmien ja 
yksittäisten oppilaiden välillä oli eroavaisuuksia aktiivisuudessa. Tarkoituksenamme oli saada 
toimintapisteestä mahdollisimman toiminnallinen ja osallistava. Esittäjien puheenvuorot pyrimme 
pitämään mahdollisimman lyhyinä ja päästämään sen sijaan oppilaat ääneen. Toimintapisteessä 
tavoitteenamme oli saada aikaan mahdollisimman paljon vapaata keskustelua ja luoda pisteelle 
rento ja vapautunut tunnelma, jotta kaikki oppilaat uskaltaisivat parhaansa mukaan osallistua 
toimintaan. 
 
Toimintapisteen lopuksi Vaalan yläkoulun koulukuraattori kertoi oppilaille, mistä he voivat koulus-
sa saada apua ja tukea halutessaan. Kuraattorin puheenvuorolle olimme varanneet aikaa noin 
10–15 minuuttia. Pidimme oppilaiden kannalta tärkeänä, että he varmasti tietävät kuinka kouluku-
raattorin voi tavoittaa. Kuraattori osallistui pisteemme toimintaan ja keskusteluun myös eri osioi-
den aikana. Loppuun jätimme myös aikaa kysymyksille. Keräsimme oppilailta pienen palautteen 
toimintapisteen onnistumisesta ja sisällöstä. Palautteen keräämiseen olimme varanneet aikaa 
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noin 5 minuuttia, koska palautekysely oli lyhyehkö. Taulukossa 4 on kuvattu toimintapisteen sisäl-
löt ja menetelmät, millä kukin osio toteutettiin sekä kuhunkin osioon kulunut aika. 
 
TAULUKKO 4 Toimintapisteen sisällöt, menetelmät ja aikataulu  
 
Sisältö Menetelmä Aika 
Taloustilanne PowerPoint-esitys, yhteiskeskustelu 20-25 min 
Tunteet Powerpoint-esitys, yhteiskeskustelu 
Voimavarat Powerpoint-esitys, voimavarakartat 
Koulukuraattorin puheenvuoro Verbaalinen esitys 5-10 min 
Palautteen kerääminen Palautekysely 5 min 
Yhteensä  35 min 
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7 PROJEKTIN ARVIOINTI 
 
 
7.1 Osallistujilta saatu palaute 
 
Keräsimme toimintapisteen lopussa kirjallisen palautteen osallistujilta. Oppilaat saivat vastata 
kysymyksiin paperille ennen seuraavalle toimintapisteelle siirtymistä. Ajattelimme saavamme 
enemmän tuloksia keräämällä palautteen heti pisteen jälkeen, kun asiat ovat vielä oppilaiden 
mielessä ja kaikki osallistujat ovat paikalla. Saimme kerättyä palautetta melko hyvin toimintapis-
teen osallistujilta: kyselyymme vastasi yhteensä 74 oppilasta.  
 
Päätimme pitää kysymykset napakkoina ja selkeinä, joihin oppilaiden olisi helppo vastata. Arvi-
ointilomakkeessa on yhteensä seitsemän kohtaa. Kysyimme oppilailta heikentyneen taloustilan-
teen vaikutuksia heidän perheeseensä sekä arviota toimintapisteestä.  Lomakkeessa on vaihto-
ehtoja kysymyksiin asteikoilla 0-5 sekä avoimia kysymyksiä. Arviointilomakkeen lopussa osallistu-
jat saivat antaa vapaata palautetta sekä yleisarvosanan toimintapisteestä. Kysely on nähtävissä 
kokonaisuudessaan liitteissä (liite 1).  
  
Ensimmäiseksi kysyimme oppilailta kuinka paljon heikentynyt taloustilanne on vaikuttanut heidän 
ja heidän perheensä elämään (kuvio 2). Suurella osalla heikentynyt taloustilanne oli vaikuttanut 
joko hieman (31 %) tai ei ollenkaan (31 %). Oppilaista 16 % ei osannut sanoa. Heikentynyt talo-
ustilanne oli vaikuttanut jonkin verran 10 %:lla oppilaista, kun taas neljällä (4) prosentilla melko 
paljon ja kahdeksalla (8) prosentilla erittäin paljon.  
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KUVIO 2. Kuinka paljon heikentynyt taloustilanne on vaikuttanut sinun ja perheesi elämään?   
(N. 74) 
 
Tämän lisäksi pyysimme oppilaita antamaan palautetta toimintapisteestä. Palautteet olivat pää-
osin positiivisia ja toimintapiste koettiin muun muassa kivaksi, rennoksi ja mielenkiintoiseksi. Lä-
hes puolet (46 %) kertoi oppineensa pisteen aikana hieman uutta (kuvio 3). Yli kolmasosa (35 %) 
koki pisteen aiheen ainakin hieman mielenkiintoiseksi (kuvio 4).  Piste oli myös yli kolmasosalle 
(35 %) hieman hyödyllinen (kuvio 5). Oppilaiden palautteiden mukaan keskiarvosana toimintapis-
teestä oli 8,0.  
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KUVIO 3. Opitko pisteessä jotakin uutta? (N. 74)  
 
 
 
 
KUVIO 4. Kuinka mielenkiintoinen pisteen aihe oli? (N. 74)  
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 KUVIO 5. Kuinka hyödyllinen piste oli sinulle? (N. 74)  
 
Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä kysyimme mikä oli parasta pisteessä. Osa oppilasta 
piti parhaimpana asiana uuden tiedon oppimista sekä kiinnostavaa ja mielenkiintoista aihetta.  
  
”Parasta oli uuden tiedon saaminen.”  
”Auttoi minua ja oli mielenkiintoista.”  
”Oli hyvä saada tietoa kaikista jutuista.”  
”Hyvää: toisia ei saa kiusata. Ei ollut tylsää.”  
  
Joidenkin oppilaiden mielestä parasta oli selkeä ja hyvä esitys. Oppilaat antoivat positiivista pa-
lautetta myös meille toimintapisteen vetäjille.  
  
”Asiallinen ja hyvin selvä esitys.”  
”Asiat esitettiin hyvin.”  
”Asiat selitettiin selkeästi.”  
”Hyvät esittäjät.”  
”Esittäjät hyviä puhumaan.”  
”Osaatte opettaa hyvin, asianmukaista ja pysyitte hyvin asiassa.”  
”Puhuttiin asiaa rennosti.”  
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Oppilaat arvostivat eniten vapaata keskustelua kavereiden kanssa.  
  
“Parasta oli pohtia kavereiden kanssa.”   
”Parasta oli keskustelu.”  
”Aika vapaa tunti, sai pohtia kavereiden kanssa asioita.”   
  
Voimavarat nousivat myös parhaaksi asiaksi oppilaiden vastauksissa.  
  
”Parasta oli kun puhuttiin voimavaroista.”  
”Paras oli voimavarakartta-tehtävä.”  
”Voimavarakartta oli parasta.”  
  
Vapaassa palautteessa moni oppilas oli tyytyväinen toimintapisteeseen kokonaisuutena sekä sen 
sisältöön.    
 
”Kaikki oli hyvää.”  
”Oli kivaa ja pitäjät olivat kivoja J.”  
”Ei mitään huonoa.”  
”Hyvä piste J.”   
”Koko piste oli ihan jees.”  
”Pisteessä oli ihan mukavaa. Ei ollut tylsää ja työntekijät pisteellä oli myös mukavia.”  
”Kiva paja J.”  
  
Kysyimme myös ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä mikä oli huonointa pisteessä. Oppi-
laat eivät vastanneet juuri ollenkaan tähän kysymykseen, vaan saamamme palaute oli pääosin 
myönteistä. Oppilaat antoivat kritiikkiä kuitenkin liiallisesta pohdintatehtävien määrästä ja toimin-
tapisteen kestosta.  
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7.2 Oppilaiden voimavarakartat 
 
Oppilaat saivat miettiä toimintapisteellä omia voimavarojaan ja kävimme yhdessä voimavara-
käsitettä läpi jokaisen ryhmän kanssa. Toimintapisteen lopussa oppilaat piirsivät oman voimava-
rakarttansa. Voimavarakarttojen tekeminen koettiin mielekkääksi oppilaiden antamissa palaut-
teissa. Oppilaiden voimavarakarttoja tarkastellessa hyvin samankaltaisia tekijöitä nousi esille. 
Yleisimmin oppilaat nimesivät voimavaroikseen läheiset ihmiset kuten perheen, ystävät, sukulai-
set ja poika- tai tyttöystävän. Myös koulua, työtä ja opiskelua pidettiin tärkeinä voimavaroina. 
Koulun ja opiskelun vastapainoksi oppilaat arvostivat myös lepoa, nukkumista ja rentoutumista. 
Monille oppilaille tärkeitä voimavaroja olivat myös erilaiset harrastukset kuten liikunta ja urheilu eri 
muodoissaan, musiikki tai jonkun soittimen soittaminen, luonto, ulkoilu ja eläimet sekä valokuvaus 
ja piirtäminen. Puhelin, sosiaalinen media, pelit, herkut, ruoka ja energiajuoma olivat myös nuor-
ten voimavaroja. Esimerkkejä oppilaiden voimavarakartoista on nähtävissä liitteissä (liite 2). 
 
7.3 Oma arviointi toimintapäivästä 
 
Toimintapisteen järjestäminen sujui omasta mielestämme hyvin. Saamamme palaute niin pistee-
seen osallistuneilta oppilailta kuin henkilökunnalta tuki omaa kokemustamme pisteen onnistumi-
sesta. Olimme suunnitelleet etukäteen toimintapisteen sisällön ja aikataulun, jota pyrimme toimin-
tapisteellä noudattamaan. Pystyimme noudattamaan suunniteltua aikataulua, sillä siinä oli tar-
peeksi väljyyttä ja liikkumavaraa. Olimme varanneet koulukuraattorin puheenvuoroille myös sopi-
vasti aikaa. Koulukuraattorin puheenvuoro tuki hyvin meidän esitystämme ja siten koko toiminta-
pistettä. Oli tärkeää myös oppilaiden kannalta, että koulukuraattori osallistui pisteeseemme, sillä 
hän kertoi oppilaille kuinka saada tarvittaessa koulusta apua ja tukea. 
 
Oppilaat osallistuivat pääsääntöisesti aktiivisesti toimintapisteellä työskentelyyn. Pyrimme siihen, 
että toimintapisteen ilmapiiri rohkaisisi oppilaita mukaan osallistumaan. Huomasimme kuitenkin 
eroja aktiivisuudessa eri luokkien, pienryhmien sekä yksittäisten oppilaiden välillä. Myös pientä 
eroavaisuutta tyttöjen ja poikien välisessä osallistumisaktiivisuudessa oli havaittavissa. Toiminta- 
piste sisälsi melko paljon keskustelua ja pohdintatehtäviä, mitkä eivät välttämättä olleet jokaisen 
oppilaan mieleen. Toisaalta oppilaiden palautteiden mukaan moni piti pohdintatehtävistä ja va-
paasta keskustelusta. Konkreettinen tekeminen, kuten voimavarakarttojen piirtäminen aktivoi 
selkeästi kaikkia nuoria pisteellä. 
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8 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyömme aihetta valitessa kiinnostuksemme kohteenamme olivat kouluikäiset ja nuoret. 
Erityisesti kouluikäisten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi kiinnosti meitä ajankohtaisena aiheena. 
Tänä päivänä monet eri muutokset yhteiskunnassa, lasten ja nuorten ympäristöissä sekä per-
heissä vaikuttavat merkittävästi nuorten hyvinvointiin ja jaksamiseen.  
 
Aihetta rajatessamme perehdyimme sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Kaste-ohjelmaan ja 
Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) vuoden 2015 kouluterveyskyselyyn. Päätimme toteut-
taa opinnäytetyömme projektimuotoisena saatuamme ehdotuksen toimintapisteen järjestämisestä 
hyvinvointipäivässä. Saamamme ehdotus sopi hyvin aikaisempiin suunnitelmiimme, sillä toimin-
tapisteen aihe oli sama. Vaikka toimintapisteen lopullinen aihe tarkentui hieman viimetinkaan, 
onnistuimme suunnittelemaan toimintapisteen sisällön uudelleen melko ripeällä aikataululla. 
 
Tarkoituksenamme oli järjestää nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävä toimintapiste. 
Mielestämme onnistuimme tavoitteessamme niin oman kokemuksemme kuin osallistujilta saadun 
palautteen perusteella. Voimavarakartta-tehtävän avulla autoimme nuoria löytämään omia voi-
mavarojaan sekä vahvistamaan nuorten tunnetaitoja pisteessä tehtyjen harjoitusten kautta. Oppi-
laiden palautteiden mukaan voimavarakartta-tehtävä oli monelle mieluinen.  
 
Tavoitteenamme oli myös kertoa pisteellä, miten heikentynyt taloustilanne voi vaikuttaa perheisiin 
ja nuoriin. Aiheen valinta oli melko onnistunut, sillä oppilaiden palautteiden mukaan aihe oli heille 
ainakin hieman hyödyllinen ja mielenkiintoinen. Tarkoitus oli, että nuoret saisivat lisää tietoa, mut-
ta samanaikaisesti halusimme osallistaa heitä pisteellä mahdollisimman paljon. Ajattelimme, että 
toiminnallisuus aktivoisi nuoria enemmän kuin pelkkä asiasta kertominen. Yhdistimme pisteel-
lämme teoriatiedon, pohdintatehtävät ja keskustelun, joiden avulla saimme aktivoitua ja motivoi-
tua nuoret osallistumaan toimintapisteeseen. Lisäksi hyödynsimme tukimateriaalina paljon kuvia. 
 
Pyrimme pitämään toimintapisteen ilmapiirin ja tunnelman mahdollisimman rentona ja vapaana, 
jotta oppilaat rohkaistuisivat osallistumaan pisteessä työskentelyyn. Huomasimme kuitenkin eroja 
oppilaiden osallistumisessa ja aktiivisuudessa luokka-, pienryhmä- ja yksilötasolla. Kehittämis-
haasteena onkin järjestää toimintapisteestä sellainen, joka aktivoisi kaikkia oppilaita vielä yhä 
enemmän aiheeseen. Keskustelu- ja pohdintatehtävät eivät välttämättä ole kaikkien yläkoulun 
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oppilaiden mieleen. Konkreettinen tekeminen, kuten voimavarakarttojen piirtäminen, aktivoi kaik-
kia osallistujia selkeästi. Myös tietovisa- tai kisailutyyppinen aiheeseen aktivoiminen voisi toimia 
pohdintatehtäviä paremmin nuorien kohdalla. Erilaisten mobiilisovelluksien hyödyntäminen voisi 
olla myös ajankohtainen aktivointikeino. 
  
Projektimuotoisen opinnäytetyön tekeminen oli meille molemmille täysin uusi kokemus. Projektin 
myötä saimme kokemusta toimimisesta osana suurempaa projektia ja yhteistyöstä sidosryhmien 
kanssa. Saimme myös kokemusta toimintapisteen järjestämisestä sekä varmuutta toteuttaa myös 
muita terveysaiheisia toimintapisteitä ja tapahtumia tulevaisuudessa. Toimintapisteen järjestämi-
nen kehitti muun muassa ohjausosaamistamme ja esiintymistaitoja, jotka ovat tärkeitä terveyden-
hoitajan työssä. 
 
Tämän opinnäytetyöprosessin aikana olemme oppineet monia asioita projektityön tekemisestä, 
kuten projektin suunnittelua, toteuttamista ja arvioimista. Koimme projektin suunnitteluvaiheen 
yhdeksi haastavimmista vaiheista, sillä suunnitelmaa tehdessä pitää osata ottaa huomioon useita 
eri asioita. Huolellinen suunnitelma on projektin sujumisen ja lopputuloksen kannalta merkityksel-
linen. Projektin aikana huomasimme myös, että joustavuus on suunnittelun lisäksi tärkeää. Koska 
muutoksia voi tulla projektin eri vaiheissa, suunnitelmaa täytyy olla valmis tarvittaessa muokkaa-
maan uudelleen.  
 
Haimme projektimuotoista opinnäytetyötämme varten tietoa kirjallisuudesta, erilaisista tutkimuk-
sista ja sähköisistä lähteistä. Tiedonhakutaitomme ovat kehittyneet tämän projektin aikana. Tie-
donhankinta on opettanut etsimään tietoa luotettavista lähteistä, ja sen myötä lähdekritiikkiä. Li-
säksi olemme syventäneet omaa osaamistamme ja tietouttamme nuorten kehitykseen ja mielen-
terveyteen liittyen. Nuorten kehitykseen ja mielenterveyteen kuuluvien asioiden hallitseminen on 
tärkeää kaikkialla hoitotyössä nuorten parissa, mutta erityisesti kouluterveydenhuollossa tervey-
denhoitajana työskenneltäessä. 
 
Toteutimme opinnäytetyömme parityönä. Yksintyöskentelyyn verrattuna parityöskentely on tuonut 
enemmän näkökulmia työhömme. Parityö on kehittänyt myös ryhmätyötaitojamme. Ryhmässä 
työskentelytaidot ovat tärkeitä tulevassa työssämme sairaanhoitajina ja terveydenhoitajina mo-
niammatillisissa työympäristössä. Parityöskentely on myös aiheuttanut aikataulullisia haasteita 
opinnäyteprosessin aikana. Olemme kuitenkin aina saaneet sovitettua aikataulumme yhteen pro-
sessin aikana ja tekemään tarvittavia muutoksia aikataulun osalta. Yhteenvetona voisi sanoa, että 
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tämä projektimuotoinen opinnäytetyö on antanut meille erilaisia valmiuksia ja osaamista tulevai-
suuden työhömme terveydenhoitajina. 
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LIITTEET 
 
 
LIITE 1. ARVIOINTILOMAKE OPPILAILLE 
 
Vastausvaihtoehdot: Arvioi asteikolla 1-5 
0 en osaa sanoa 1 ei lainkaan 2 vähän 3 kohtalaisesti 4 paljon 5 todella paljon 
 
Kuinka paljon heikentynyt taloustilanne on vaikuttanut sinun ja perheesi elämään?  
Arvioi asteikolla 1-5 _______ 
 
Opitko pisteessä jotakin uutta? Arvioi asteikoilla 1-5 ________ 
 
Kuinka mielenkiintoinen pisteen aihe oli? Arvioi asteikolla 1-5 ________ 
 
Kuinka hyödyllinen piste sinulle oli? Arvioi asteikoilla 1-5 ________ 
 
Mikä pisteessä oli parasta? Mikä huonointa? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________     
Anna pisteelle kouluarvosana 4-10 _____________ 
 
Vapaa palaute 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
KIITOS VASTAAMISESTA!   
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LIITE 2. OPPILAIDEN VOIMAVARAKARTAT  
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